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11 декабря 2013 г. ушел из жиз-
ни выдающийся ученый и педагог, 
профессор кафедры металлургии 
тяжелых цветных металлов Ураль-
ского федерального университета 
им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (УрФУ, г. Екатерин-
бург), докт. техн. наук Станислав 
Викторович Карелов.
Свою трудовую деятельность 
он начал в 1966 г. на Кировград-
ском медеплавильном комбинате 
в цехе КИПиА. А в 1967 г. посту-
пил на металлургический факуль-
тет Уральского политехнического 
института, связав с последним 
всю свою дальнейшую жизнь. 
Дипломную работу, посвящен-
ную шахтной плавке окисленных 
никелевых руд, С.В. Карелов за-
щитил на отлично. После службы в армии в 1974 г. 
он вернулся в институт, где прошел путь от инже-
нера-ассистента до заместителя проректора по на-
уке.
В 1979 г. под научным руководством И.Ф. Худя-
кова и А.П. Дорошкевича им была успешно защи-
щена кандидатская диссертация. И в это же время 
начинается работа в ректорате в должности замес-
тителя начальника научно-исследовательского сек-
тора. 1990-е годы ознаменовались реформами вы-
сшей школы. УПИ вошел в перечень ведущих вузов 
СССР. Станислав Викторович становится первым 
заместителем проректора по НИР и начальником 
НИЧ.
В 1999 г. он защитил докторскую диссертацию. 
Большое влияние на результативную научную де-
ятельность оказал заведующий кафедрой МТЦМ, 
ректор университета (1986–2007 гг.), чл.-корр. РАН 
С.С. Набойченко. В 2001 г. С.В. Карелову присвое-
но ученое звание профессора. Под его руководс-
твом формируется научный коллектив для реше-
ния экологических проблем предприятий Урала. 
Станислав Викторович занимался разработкой 
новых технологий по использованию техноген-
ных образований и отходов предприятий цветной 
металлургии. Результаты исследований успешно 
реализуются на предприятиях «Карабашмедь» и 
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«Уральской горно-металлургичес-
кой компании». 
Он автор более 170 научных 
работ, в том числе 2 монографий. 
Кроме того, в соавторстве им на-
писано 12 учебников и учебных 
пособий, из них 6 с грифом Мин-
образования РФ. С. В. Карелов – 
лауреат премии Правительства РФ 
в области образования за создание 
комплекта учебников и учебных 
пособий «Современные техно-
логии цветной металлургии» для 
технических вузов за 2002 г.
Станислав Викторович более 
35 лет был активным органи-
затором вузовской науки. По 
его инициативе и при актив-
ном участии разрабатывались 
и внедрялись новые формы ор-
ганизации труда ученых в условиях рыночной 
экономики, созданы центры целевой подготовки 
специалистов для более 10 предприятий метал-
лургического комплекса Урала («Уралэлектро-
медь», «СУМЗ», «Святогор», Серовский металлур-
гический завод, Кировградский завод твердых 
сплавов и др.). Он участник проекта по внедрению 
инновационных образовательных программ в вузе, 
был членом двух советов по защите диссертаций 
на соискание ученой степени доктора и кандидата 
технических и экономических наук, входил в состав 
редколлегии журнала «Известия вузов. Цветная ме-
таллургия», избран действительным членом обще-
ственной Академии инженерных наук.
Заслуги С.В. Карелова в области науки и образо-
вания отмечены рядом правительственных наград и 
почетными званиями, в том числе орденом «За за-
слуги перед Отечеством» II степени (2001 г.). В 2008 г. 
указом Президента РФ он удостоен звания «Заслу-
женный работник высшей школы». Но главная его 
награда — это благодарная память всех, кому по-
счастливилось работать вместе с этим замечатель-
ным человеком.
Редколлегия и сотрудники редакции нашего журнала 
выражают искренние соболезнования родным и близким 
Станислава Викторовича.
